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Prestasi belajar seni budaya pada siswa SMA Batik 2 Surakarta dari tahun 
2008 hingga 2011 menunjukkan prestasi yang selalu meningkat. Hasil ini 
didukung oleh minat siswa terhadap kegiatan seni budaya di sekolah dan 
didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana seni budaya yang memadai. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seni budaya selain minat dan 
kertersediaan sarana dan prasarana adalah kecerdasan emosional.  Kecerdasan 
intelektual memberikan persiapan bagi individu untuk menghadapi gejolak, 
kesempatan ataupun kesulitan-kesulitan dan kehidupan. Dengan kecerdasan 
emosional, individu mampu mengetahui dan menanggapi perasaan mereka sendiri 
dengan baik dan mampu membaca dan menghadapi perasaan-perasaan orang lain 
dengan efektif. Individu dengan keterampilan emosional yang berkembang baik 
berarti kemungkinan besar ia akan berhasil dalam kehidupan dan memiliki 
motivasi untuk berprestasi. Sedangkan individu yang tidak dapat menahan kendali 
atas kehidupan emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merusak 
kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya dan memiliki 
pikiran yang jernih.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kecerdasan emosional 
terhadap prestasi belajar seni budaya, tingkat kecerdasan emosional, prestasi seni 
budaya, dan untuk mengetahui sumbangan efektif kecerdasan emosional terhadap 
prestasi belajar seni budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Metode pengambilan datanya menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sampel 
penelitian adalah siswa-siswi SMA Batik 2 Surakarta kelas XI IA1, IA2, IA3, IS1, 
IS2, IS3, IS4, dan IS5. Teknik pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi yang 
didahulu dengan uji asumsi berupa normalitas dan  linieritas. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan ada hubungan positif 
antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar seni budaya, faktor 
kecerdasan emosional  mempunyai pengaruh 60,9 % terhadap prestasi belajar seni 
budaya  dan ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional  merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting yang mempengaruhi prestasi belajar seni budaya  pada 
siswa. Sedangkan 39,1 % lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya, misalnya faktor 
motivasi, emosi, faktor lingkungan sosial dan non sosial, dan kecerdasan 
emosional  yang tergolong tinggi dan hal ini ditunjukkan dari rerata empirik 
sebesar 122,44 dan rerata hipotetik sebesar 90.   
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